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(ê 75-ëåòèþ Êèñåëåâà Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à)
Â îêòÿáðå 2008 ã. èñïîëíèëîñü 75 ëåò Îëåãó Ìèõàéëîâè÷ó Êèñåëåâó. Íàì î÷åíü
ïðèÿòíî ïîçäðàâèòü åãî ñ òàêèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì è ïîæåëàòü êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü àêòèâíîé æèçíè Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à áûëà
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ Êàçàíñêèì óíèâåðñèòåòîì, ãäå îí ïðîðàáîòàë äîëãèå ãîäû
â ÍÈÈ ìàòåìàòèêè è ìåõàíèêè èì. Í.. ×åáîòàðåâà Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà.
Îêîí÷èâ â 1951 ã. (ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ) Êàçàíñêóþ ñðåäíþþ ìóæñêóþ øêîëó
 19, Î.Ì. Êèñåëåâ ïîñòóïèë â Êàçàíñêèé óíèâåðñèòåò. Åùå áóäó÷è ñòóäåíòîì, îí
óâë¼êñÿ íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè  ðåçóëüòàòû ðàáîò, âûïîëíåííûõ íà ÷åòâ¼ðòîì
è ïÿòîì êóðñàõ, áûëè ïîçæå îïóáëèêîâàíû (Ó÷åí. çàï. Êàçàí. óí-òà, 1957, êí. 8;
Èçâ. âóçîâ. Ìàòåìàòèêà, 1958,  6). Çàêîí÷èâ â 1956 ã. ñ îòëè÷èåì Êàçàíñêèé
óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè ìåõàíèêà, Î.Ì. Êèñåëåâ ïîñòóïèë â àñïèðàíòóðó
ïðè êàåäðå àýðîãèäðîìåõàíèêè (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü  ïðîåññîð .. Òóìà-
øåâ). Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àñïèðàíòóðû ñ 1959 ïî 1966 ãã. ðàáîòàë â ÂÖ ÊÓ, çàòåì
ïåðåø¼ë â îòäåë ãèäðîìåõàíèêè ÍÈÈÌÌ. Â 1961 ã. Îëåã Ìèõàéëîâè÷ çàùèòèë
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, ïîñâÿù¼ííóþ ïîñòðîåíèþ àýðîäèíàìè÷åñêèõ ïðîè-
ëåé, ðåø¼òîê è òåë âðàùåíèÿ ïî çàäàííîé õîðäîâîé äèàãðàììå. Â 1972 ã. çàùèòèë
äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó ¾Î ìåòîäàõ ðåøåíèÿ çàäà÷ òåîðèè ñòðóé ïðè
ó÷¼òå ñèë òÿæåñòè è êàïèëëÿðíîñòè¿ è âñêîðå áûë óòâåðæä¼í â ñòåïåíè äîêòîðà
èçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Íàèáîëåå çàìåòíûé ïåðèîä â æèçíè Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à íà÷èíàåòñÿ ñ 1974 ãîäà,
êîãäà îí âîçãëàâëÿåò íîâûé îòäåë ÍÈÈÌÌ, ñîçäàíèå êîòîðîãî áûëî èíèöèèðîâà-
íî ðåêòîðîì óíèâåðñèòåòà Ì.Ò. Íóæèíûì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ðåêòîðà,
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îòäåë, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå îòäåëà ãàçîâîé äèíàìèêè (ÎÄ), íà÷àë ñâî¼ ñóùå-
ñòâîâàíèå 1 ñåíòÿáðÿ 1974 ãîäà. Îòäåëó ïðåäñòîÿëî çàíèìàòüñÿ ñîâåðøåííî íîâîé
äëÿ Êàçàíñêîãî óíèâåðñèòåòà òåìàòèêîé  èññëåäîâàíèåì ãàçîâûõ ëàçåðîâ. Îñî-
áåííîñòüþ îòäåëà áûëà òåñíåéøàÿ ñâÿçü ñ êîíñòðóêòîðàìè ÊÎÊÁ (ïîçæå  ÊÌÇ)
¾Ñîþç¿, ñîçäàþùèìè ëàçåðû. Çà êîðîòêèé ñðîê Îëåã Ìèõàéëîâè÷ ñîðìèðîâàë ðà-
áîòîñïîñîáíûé êîëëåêòèâ, ñîáðàâ òàëàíòëèâûõ âûïóñêíèêîâ è ñîòðóäíèêîâ ÊÓ.
Íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿëèñü èíòåðåñàìè êîí-
ñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòîê. Íî, íåñìîòðÿ íà õîçäîãîâîðíîé õàðàêòåð èíàíñèðî-
âàíèÿ èññëåäîâàíèé, ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ñî÷åòàëè â ñåáå êàê ïðèêëàäíîé, òàê è
óíäàìåíòàëüíûé ñìûñë. È ñåãîäíÿ ãðóñòíî ñëóøàòü, êàê áåç êîíöà ïðåäëàãàþò-
ñÿ è îïðîáóþòñÿ ðàçëè÷íûå íîâûå îðìû âçàèìîäåéñòâèÿ íàóêè ñ ïðîèçâîäñòâîì,
ïðèçâàííûå îáåñïå÷èòü ¾èííîâàöèîííûé¿ õàðàêòåð íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Òàêèå
îðìû âïîëíå áëàãîïîëó÷íî ñóùåñòâîâàëè ðàíåå, è îòäåë ãàçîâîé äèíàìèêè áûë
îäíèì èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ ýòîãî.
Áîëüøîé öèêë èññëåäîâàíèé â îòäåëå áûë ñâÿçàí ñ ìàòåìàòè÷åñêèì ìîäåëèðî-
âàíèåì ãàçîäèíàìè÷åñêîãî è ãàçîðàçðÿäíîãî ëàçåðîâ. Åãî ñîòðóäíèêàìè áûëè ðàç-
âèòû ìàòåìàòè÷åñêèå è èçè÷åñêèå ìîäåëè ïðîöåññîâ â àêòèâíîé ñðåäå ëàçåðîâ,
ìîäåëè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ âíóòðè ðåçîíàòîðà è âî âíåø-
íåì ïó÷êå. Ïðîâîäèìûå èññëåäîâàíèÿ áàçèðîâàëèñü íà øèðîêîì ïðèìåíåíèè ñàìûõ
ñîâðåìåííûõ ÷èñëåííûõ è àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Áûë ïîëó÷åí ðÿä âàæíûõ òåî-
ðåòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ, íàøåäøèõ îòðàæåíèå â òðåõ ñáîðíèêàõ: ¾Èññëåäîâàíèÿ ïî
èçè÷åñêîé ãàçîâîé äèíàìèêå¿ (1983), ¾Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå â èçè÷å-
ñêîé ãàçîâîé äèíàìèêå¿ (1985), ¾Âû÷èñëèòåëüíûå ìåòîäû â èçè÷åñêîé ãàçîâîé
äèíàìèêå¿ (1989) è ìíîæåñòâå ñòàòåé â æóðíàëàõ ¾Êâàíòîâàÿ ýëåêòðîíèêà¿, ¾Îï-
òèêà è ñïåêòðîñêîïèÿ¿, ¾Ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà è òåõíè÷åñêàÿ èçèêà¿ (ÏÌÒÔ),
¾Òåïëîèçèêà âûñîêèõ òåìïåðàòóð¿, ¾Laser Physis¿, ¾SPIE Proeedings¿. Çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé áûëà âíåäðåíà â ïðîèçâîäñòâî íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.
Íàðÿäó ñ ëàçåðíîé òåìàòèêîé îáëàñòüþ îñíîâíûõ íàó÷íûõ èíòåðåñîâ Î.Ì. Êè-
ñåëåâà áûëà òåîðåòè÷åñêàÿ ãèäðîìåõàíèêà è ãàçîâàÿ äèíàìèêà. Â áîëüøîì öèêëå
åãî ðàáîò, îïóáëèêîâàííûõ â ¾Òðóäàõ ñåìèíàðà ïî êðàåâûì çàäà÷àì¿ (Êàçàíü),
â æóðíàëàõ ¾Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà è ìåõàíèêà¿ (ÏÌÌ), ¾Èçâåñòèÿ ÀÍ. Ìåõà-
íèêà æèäêîñòè è ãàçà¿ (ÌÆ) è ¾Èçâåñòèÿ âóçîâ. Ìàòåìàòèêà¿, ðàññìàòðèâàëèñü
ïëîñêèå ñòàöèîíàðíûå òå÷åíèÿ èäåàëüíîé íåñæèìàåìîé æèäêîñòè ñëåäóþùèõ òè-
ïîâ: 1) òå÷åíèÿ æèäêîñòè ñî ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòüþ èëè ïîâåðõíîñòÿìè ðàçäåëà
â êàíàëàõ ñ ïîëèãîíàëüíûì äíîì ïðè ó÷¼òå ñèë òÿæåñòè è (èëè) ïîâåðõíîñòíîãî
íàòÿæåíèÿ (19641974 ãã.); 2) òå÷åíèÿ âåñîìîé æèäêîñòè ñî ñâîáîäíîé ïîâåðõíî-
ñòüþ ïðè îòñóòñòâèè òâ¼ðäûõ ãðàíèö (îáòåêàíèå ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé)
èëè ïðè íàëè÷èè ïîëèãîíàëüíûõ òâ¼ðäûõ ñòåíîê (èñòå÷åíèå ñòðóé, êàâèòàöèîííûå
òå÷åíèÿ è äð.) (19631976 ãã.); 3) òå÷åíèÿ âåñîìîé æèäêîñòè ñ äâóìÿ ñâîáîäíûìè
ïîâåðõíîñòÿìè è ïîëèãîíàëüíûìè òâ¼ðäûìè ñòåíêàìè (ÏÌÌ, 1973,  5, ñîàâòîð 
Ë.Ì. Êîòëÿð); 4) òå÷åíèå âåñîìîé æèäêîñòè ñî ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòüþ â êàíàëå
ñ êðèâîëèíåéíûì äíîì çàäàííîé îðìû (ÏÌÌ, 1976,  4); 5) îáòåêàíèå æèäêî-
ñòüþ ãàçîâûõ ïóçûðåé è òå÷åíèÿ, â êîòîðûõ ãàçîâûå ïîëîñòè ÷àñòè÷íî îãðàíè÷åíû
àáñîëþòíî ãèáêîé ïë¼íêîé (19671987 ãã.); 6) îòðûâíîå îáòåêàíèå óïðóãèõ öèëèí-
äðè÷åñêèõ îáîëî÷åê ïðè ðàçëè÷íûõ ñïîñîáàõ èõ çàêðåïëåíèÿ è çàäàííûõ çàêîíàõ
ðàñïðåäåëåíèÿ èçãèáíîé æ¼ñòêîñòè (19761979 ãã., ñîàâòîð  Ý.Ô.àïîïîðò); 7) áåç-
îòðûâíîå îáòåêàíèå çàìêíóòûõ óïðóãèõ öèëèíäðè÷åñêèõ îáîëî÷åê (19821984 ãã.,
ñîàâòîð  È.. àæååâ); 8) âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ïîòîêîâ ñ ðàçíûìè ïîëíûìè äàâ-
ëåíèÿìè ïðè íàëè÷èè òâ¼ðäûõ ïîëèãîíàëüíûõ ãðàíèö è ñâîáîäíûõ ïîâåðõíîñòåé
(19821992 ãã., ñîàâòîð  Ç.Í. Âàëèäîâà).
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Âî âñåõ ðàáîòàõ íàçâàííîãî öèêëà ðàññìàòðèâàåìûå çàäà÷è ãèäðîìåõàíèêè ñâî-
äÿòñÿ ê êðàåâûì çàäà÷àì äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ óíêöèé ñ íåëèíåéíûìè êðàåâûìè
óñëîâèÿìè. Ìåòîäàìè óíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà äîêàçûâàåòñÿ îäíîçíà÷íàÿ ðàç-
ðåøèìîñòü çàäà÷ ïðè íåêîòîðûõ îãðàíè÷åíèÿõ íà âõîäÿùèå â íèõ ïàðàìåòðû,
ïðåäëàãàþòñÿ ýåêòèâíûå ìåòîäû ÷èñëåííîãî ðåøåíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ è àíàëèçèðó-
þòñÿ ðåçóëüòàòû ðàñ÷¼òîâ. Äëÿ çàäà÷ î òå÷åíèÿõ òèïà 1) è 2) ïðåäëàãàþòñÿ òàêæå
ðàçëè÷íûå àïïðîêñèìàöèè ãðàíè÷íûõ óñëîâèé, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷àòü ðåøåíèÿ
â çàìêíóòîì àíàëèòè÷åñêîì âèäå. Ìíîãèå èç íàçâàííûõ çàäà÷ âïåðâûå ïîëó÷èëè
ðåøåíèÿ â ðàáîòàõ ýòîãî öèêëà, äëÿ äðóãèõ  ïîëó÷åííûå ðåøåíèÿ óòî÷íÿþò è
îáîáùàþò ðåçóëüòàòû, íàéäåííûå ðàíåå äðóãèìè àâòîðàìè.
Â 1978 ã. â èçäàòåëüñòâå ÊÓ áûëà îïóáëèêîâàíà ìîíîãðàèÿ Î.Ì. Êèñåë¼-
âà è Ë.Ì. Êîòëÿðà ¾Íåëèíåéíûå çàäà÷è ñòðóéíûõ òå÷åíèé òÿæ¼ëîé æèäêîñòè¿
(156 ñ.), ïîäâîäÿùàÿ èòîãè ðàáîòû àâòîðîâ ïî íàçâàííîé ïðîáëåìå çà ïðåäøåñòâó-
þùèå ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ. Â 1979 ã. âûøëî èç ïå÷àòè âòîðîå èçäàíèå íàñòîëüíîé
êíèãè ìíîãèõ ãèäðîìåõàíèêîâ Ì.È. óðåâè÷à ¾Òåîðèÿ ñòðóé èäåàëüíîé æèäêîñòè¿
(Ì.: Íàóêà, 536 ñ.). Ì.È. óðåâè÷ ñêîí÷àëñÿ, óñïåâ ïîäãîòîâèòü ê ïå÷àòè òîëüêî ÷å-
òûðå èç äâåíàäöàòè ãëàâ. Ïîýòîìó íàó÷íûé ðåäàêòîð êíèãè, âåäóùèé ðîññèéñêèé
ìåõàíèê .Þ. Ñòåïàíîâ, ïðèâë¼ê ê ðàáîòå íàä èçäàíèåì åù¼ íåñêîëüêî ñïåöè-
àëèñòîâ. Î.Ì. Êèñåëåâûì áûëà íàïèñàíà ãëàâà 12 ¾Ñòðóéíûå òå÷åíèÿ òÿæ¼ëîé
æèäêîñòè. Ó÷¼ò ñèë ïîâåðõíîñòíîãî íàòÿæåíèÿ¿ (ñ. 472498), èìåþùàÿ õàðàêòåð
îáçîðà. Â 1979 ã. çà öèêë ðàáîò ïî íåëèíåéíûì çàäà÷àì ãèäðîìåõàíèêè èäåàëüíîé
íåñæèìàåìîé æèäêîñòè Î.Ì. Êèñåë¼â, Ë.Ì. Êîòëÿð è Ý.Â. Ñêâîðöîâ ïîëó÷èëè
ïåðâóþ ïðåìèþ â êîíêóðñå ÊÓ íà ëó÷øóþ íàó÷íóþ ðàáîòó.
Äâå ðàáîòû, îïóáëèêîâàííûå â ÌÆ (1987,  6 è 1993,  6) â ñîàâòîðñòâå ñ
Î.. Êîçûðåâûì è Ø.Ý. Ìóõàìåòðàõèìîâûì ñîîòâåòñòâåííî, ïîñâÿùåíû òðàíñçâó-
êîâîìó èñòå÷åíèþ ãàçà èç ñîñóäà ñ ïëîñêèìè ñòåíêàìè (â âûáîðå òåìû ñêàçàëîñü
âëèÿíèå ëàçåðíîé ïðîáëåìàòèêè). Â ïåðâîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ òåðìè÷åñêè ñî-
âåðøåííûé ãàç ñ ðàâíîâåñíî âîçáóæä¼ííûìè êîëåáàòåëüíûìè ñòåïåíÿìè ñâîáîäû
(ãàç êàëîðè÷åñêè íåñîâåðøåííûé), âî âòîðîé ðàáîòå  ðåàëüíûé ãàç (òåðìè÷åñêè è
êàëîðè÷åñêè íåñîâåðøåííûé) ñ çàäàííûìè óðàâíåíèÿìè ñîñòîÿíèÿ. Â îáîèõ ñëó÷à-
ÿõ çàäà÷à ñâîäèòñÿ ê îáîáù¼ííîé çàäà÷å Òðèêîìè, ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîä ÷èñëåííîãî
ðåøåíèÿ, ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû ðàñ÷¼òîâ. Âî âòîðîé èç ðàáîò ïîäðîáíî èññëå-
äóåòñÿ âëèÿíèå óãëà ìåæäó ñòåíêàìè è ïàðàìåòðîâ òîðìîæåíèÿ íà êîýèöèåíò
ðàñõîäà ïðè òðàíñçâóêîâîì èñòå÷åíèè âîçäóõà. Äî ýòîãî ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ
âûïîëíÿëèñü òîëüêî äëÿ ñîâåðøåííîãî ãàçà.
Â 1989 ã. íà ×åòâ¼ðòîé âñåñîþçíîé øêîëå ¾èäðîäèíàìèêà áîëüøèõ ñêîðîñòåé¿
â ×åáîêñàðàõ Î.Ì. Êèñåëåâûì áûë ïðåäëîæåí íîâûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷ î
ïëîñêèõ è îñåñèììåòðè÷íûõ äîçâóêîâûõ ñòðóéíûõ òå÷åíèÿõ ñæèìàåìîé æèäêîñòè
(ãàçà) â òî÷íîé ïîñòàíîâêå, èäåÿ êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Ôîðìóëèðó-
åòñÿ êðàåâàÿ çàäà÷à äëÿ óíêöèè òîêà ψ â ïëîêîñòè ïåðåìåííûõ ãîäîãðàà ñêî-
ðîñòè (äëÿ ïëîñêèõ òå÷åíèé ψ óäîâëåòâîðÿåò óðàâíåíèþ ×àïëûãèíà, äëÿ îñåñèì-
ìåòðè÷íûõ òå÷åíèé  íåêîòîðîé íåëèíåéíîé ñèñòåìå èíòåãðî-äèåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé). Èñïîëüçóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå ψ = ψ∗ + χ , ãäå ψ∗  ñèíãóëÿðíàÿ ÷àñòü
ψ , îïèñûâàþùàÿ ïîâåäåíèå óíêöèè òîêà â îêðåñòíîñòè îáðàçà áåñêîíå÷íî óäà-
ë¼ííîé òî÷êè ïîòîêà (òèï îñîáåííîñòè îïðåäåëÿåòñÿ ñõåìîé òå÷åíèÿ). Ôóíêöèÿ
ψ∗ èùåòñÿ â âèäå àñèìïòîòè÷åñêîãî ðàçëîæåíèÿ ïî ìàëîìó ïàðàìåòðó, õàðàêòå-
ðèçóþùåìó ðàññòîÿíèå äî îñîáîé òî÷êè â ïëîñêîñòè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì
ïðåîáðàçîâàííûõ ïåðåìåííûõ ãîäîãðàà ñêîðîñòè. Íàõîæäåíèå ψ∗ ñâîäèòñÿ ê ðå-
øåíèþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè êðàåâûõ çàäà÷ äëÿ îáûêíîâåííûõ äèåðåíöèàëüíûõ
óðàâíåíèé. Ôóíêöèÿ χ = ψ − ψ∗ íàõîäèòñÿ ìåòîäîì êîíå÷íûõ ðàçíîñòåé. Ïîñëå
ýòîãî âñå íåîáõîäèìûå õàðàêòåðèñòèêè òå÷åíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ îðìóë
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ïåðåõîäà â èçè÷åñêóþ ïëîñêîñòü. Â öèêëå èç äåñÿòè ðàáîò, âûïîëíåííûõ ñîâìåñò-
íî ñ Ë.Ì. Çèãàíãàðååâîé è îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëàõ ÏÌÌ (1994,  4; 1997,  1;
2000,  1), ÌÆ (1996,  2; 1996,  3; 1998,  4; 2000,  1; 2000,  3), ÏÌÒÔ
(1998,  5), à òàêæå â êíèãå ¾ÍÈÈÌÌ èì. Í.. ×åáîòàð¼âà. 19931997¿ (Êàçàíü,
1998), óêàçàííûé ïîäõîä áûë ðàçâèò â ýåêòèâíûé ÷èñëåííî-àíàëèòè÷åñêèé ìå-
òîä, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû.
Âïåðâûå â òî÷íîé íåëèíåéíîé ïîñòàíîâêå ÷èñëåííî èññëåäîâàíû çàäà÷è: î êà-
âèòàöèîííîì îáòåêàíèè ïëàñòèíû, äèñêà è êàâèòàòîðà ñ êîíè÷åñêîé âûåìêîé äî-
çâóêîâûì ïîòîêîì âîäû; î êàâèòàöèîííîì îáòåêàíèè äèñêà äîçâóêîâûì ïîòîêîì
ãàçîæèäêîñòíîé ñìåñè; îá îòðûâíîì îáòåêàíèè äèñêà äîçâóêîâûì ïîòîêîì âîçäó-
õîïîäîáíîãî ãàçà (èäåàëüíîãî ãàçà ñ ïîêàçàòåëåì àäèàáàòû γ = 1.4); î äîçâóêîâîì
èñòå÷åíèè âîçäóõîïîäîáíîãî ãàçà èç êîíè÷åñêîãî ñîïëà; î ïîñòðîåíèè òåëà âðà-
ùåíèÿ ñ êàíàëîì âäîëü îñè, îáòåêàåìîãî íåñæèìàåìîé æèäêîñòüþ ïðè íàëè÷èè
îêîëî òåëà çîíû ðåöèðêóëÿöèîííîãî äâèæåíèÿ è ïðè ïîñòîÿííîé ñêîðîñòè íà âñåé
òâ¼ðäîé ïîâåðõíîñòè. Äëÿ êàæäîé èç ïåðå÷èñëåííûõ çàäà÷ ïðèâåäåíû íàéäåííûå
íà îñíîâå àïïðîêñèìàöèè ðàñ÷¼òíûõ äàííûõ îðìóëû, âûðàæàþùèå çàâèñèìîñòü
îñíîâíûõ ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ è ãåîìåòðè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê òå÷åíèÿ îò çàäàâàå-
ìûõ ïàðàìåòðîâ, òàêèõ êàê ÷èñëî êàâèòàöèè, ÷èñëî Ìàõà íà ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè
è ò. ï.
Âïåðâûå ÷èñëåííî ðåøåíû çàäà÷è î ïîñòðîåíèè òåë âðàùåíèÿ êîíå÷íîé è ïîëó-
áåñêîíå÷íîé äëèíû, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò îïðåäåë¼ííûì ãåîìåòðè÷åñêèì îãðà-
íè÷åíèÿì è ïðè ýòîì ðåàëèçóþò ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå êðèòè÷åñêîãî ÷èñëà Ìàõà
M∗ â îñåñèììåòðè÷íîì ïîòîêå âîçäóõîïîäîáíîãî ãàçà. Ïðèâåäåíû îðìóëû, ïîç-
âîëÿþùèå íàõîäèòü îðìó òàêèõ òåë, è îðìóëû, õàðàêòåðèçóþùèå çàâèñèìîñòü
M∗ îò ãåîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ, âõîäÿùèõ â çàäàííûå îãðàíè÷åíèÿ.
Äëÿ ÷åòûð¼õ çàäà÷ î ïîñòðîåíèè ïëîñêèõ êîíèãóðàöèé êîíå÷íîé è ïîëó-
áåñêîíå÷íîé äëèíû ñ êëèíîâèäíîé ïåðåäíåé ÷àñòüþ, îáòåêàåìûõ ñèììåòðè÷íûì
ïîòîêîì âîçäóõîïîäîáíîãî ãàçà ñ ìàêñèìàëüíûì êðèòè÷åñêèì ÷èñëîì Ìàõà M∗ ,
ïðèâåäåíû îðìóëû, âûðàæàþùèå çàâèñèìîñòü M∗ îò óãëà ðàñòâîðà êëèíà è äî-
ïîëíèòåëüíîãî ãåîìåòðè÷åñêîãî ïàðàìåòðà, âõîäÿùåãî â çàäàííîå îãðàíè÷åíèå.
Ïîëó÷åíû àñèìïòîòè÷åñêèå ñîîòíîøåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå îðìó ñâîáîäíîé
ïîâåðõíîñòè íà áîëüøîì óäàëåíèè îò ïðîèçâîëüíîãî ñèììåòðè÷íîãî êîíòóðà, îáòå-
êàåìîãî ïî ñõåìå Êèðõãîà ïëîñêèì ñèììåòðè÷íûì ïîòîêîì ñæèìàåìîé æèäêî-
ñòè. Äîêàçàíî, ÷òî ïðè îñåñèììåòðè÷íîì èñòå÷åíèè ñæèìàåìîé æèäêîñòè (ãàçà) èç
ñóæàþùåãîñÿ ñîïëà ïðè êðèòè÷åñêîì äàâëåíèè íà ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè ñêîðîñòü
ãàçà äîñòèãàåò çâóêîâîé íà íåêîòîðîé ïëîñêîñòè, ïåðïåíäèêóëÿðíîé îñè ñîïëà
è ðàñïîëîæåííîé íà êîíå÷íîì ðàññòîÿíèè îò åãî êðîìêè. Èññëåäîâàíà ñòðóêòó-
ðà äàëüíåãî ïîëÿ ïëîñêèõ äîçâóêîâûõ ïîòåíöèàëüíûõ òå÷åíèé îêîëî êîíå÷íûõ è
ïîëóáåñêîíå÷íûõ òåë, ñèììåòðè÷íûõ îòíîñèòåëüíî îñè, âäîëü êîòîðîé íàïðàâëåíà
ñêîðîñòü íàáåãàþùåãî ïîòîêà; íàéäåíà îðìà èçîëèíèé ìîäóëÿ ñêîðîñòè è óãëà íà-
êëîíà âåêòîðà ñêîðîñòè ê îñè ñèììåòðèè íà áîëüøîì óäàëåíèè îò îáòåêàåìûõ òåë.
Â äâóõ ðàáîòàõ, îïóáëèêîâàííûõ â ÌÆ (1996,  6 è 2000,  4) â ñîàâòîðñòâå
ñ Î.Â. Òðîåïîëüñêîé è Ñ.È. Ôèëèïïîâûì ñîîòâåòñòâåííî, ðàçâèò ìåòîä ðåøåíèÿ
çàäà÷è î ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè öèëèíäðà çàäàííîé îðìû ïîä ñâîáîäíîé ïî-
âåðõíîñòüþ áåñêîíå÷íî ãëóáîêîé âåñîìîé æèäêîñòè. Â îòëè÷èå îò âñåõ ðàíåå ñóùå-
ñòâîâàâøèõ ìåòîäîâ, íåïðèãîäíûõ äëÿ èññëåäîâàíèÿ òå÷åíèé ïðè áîëüøèõ ÷èñëàõ
Ôðóäà, êîãäà äåîðìàöèÿ ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíîé, ðàç-
âèòûé ìåòîä ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ðåøåíèÿ, ïåðåõîäÿùèå â òî÷íûå ïðè ñòðåìëåíèè
÷èñëà Ôðóäà ê áåñêîíå÷íîñòè, ïðè÷¼ì âíå çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû ïîãðóæåíèÿ
öèëèíäðà.
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Ñðåäè ðàáîò äåâÿíîñòûõ ãîäîâ çàñëóæèâàåò óïîìèíàíèÿ åùå îäíà, îïóáëèêî-
âàííàÿ â ñáîðíèêå ¾Äèíàìèêà ñïëîøíûõ ñðåä ñî ñâîáîäíûìè ãðàíèöàìè¿ (×å-
áîêñàðû, 1996) è èíòåðåñíàÿ ñâîèì îðèãèíàëüíûì, ÷èñòî àíàëèòè÷åñêèì ìåòîäîì
èññëåäîâàíèÿ. Â íåé ðàññìîòðåíà çàäà÷à îá îñåñèììåòðè÷íîì ðàñòåêàíèè âåñîìîé
æèäêîñòè ïî ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè, ïåðïåíäèêóëÿðíîé îñè ñèììåòðèè z. Ïðåä-
ëîæåíû äâå èòåðàöèîííûå ïðîöåäóðû, ïîçâîëèâøèå ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâåííî äâà
àñèìïòîòè÷åñêèõ ðàçëîæåíèÿ ðåøåíèÿ ïî îòðèöàòåëüíûì ñòåïåíÿì öèëèíäðè÷å-
ñêîé êîîðäèíàòû r ïðè r →∞ . Ïåðâîå îïèñûâàåò òå÷åíèå, â êîòîðîì ïðè r →∞
ñâîáîäíàÿ ïîâåðõíîñòü ïîäíèìàåòñÿ, ñòðåìÿñü ê íåêîòîðîìó ïðåäåëüíî âûñîêîìó
óðîâíþ, à ñêîðîñòü óáûâàåò, ñòðåìÿñü ê íóëþ. Âòîðîå îïèñûâàåò òå÷åíèå, â êîòîðîì
ïðè r →∞ òîëùèíà ñëîÿ æèäêîñòè ñòðåìèòñÿ ê íóëþ, à ðàäèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ñêîðîñòè âîçðàñòàåò, ñòðåìÿñü ê íåêîòîðîìó ïðåäåëüíîìó çíà÷åíèþ.
Â 1988 ã. Î.Ì. Êèñåëåâ ïîëó÷èë çâàíèå ïðîåññîðà ïî ñïåöèàëüíîñòè ¾ìåõàíè-
êà æèäêîñòåé è ãàçîâ¿, â 1994 ã.  çâàíèå ¾Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè åñïóáëèêè
Òàòàðñòàí¿. Ïðåçèäèóìîì ÀÍ Î.Ì. Êèñåëåâó áûëà ïðèñóæäåíà ¾îñóäàðñòâåí-
íàÿ íàó÷íàÿ ñòèïåíäèÿ¿ íà ñðîê ñ àïðåëÿ 1997 ã. ïî ìàðò 2000 ã. Ïîä ðóêîâîäñòâîì
Î.Ì. Êèñåëåâà áûëî âûïîëíåíî è óñïåøíî çàùèùåíî äåâÿòü êàíäèäàòñêèõ äèññåð-
òàöèé (àñïèðàíòàìè Î.Â. Òðîåïîëüñêîé, Ý.Ô. àïîïîðòîì, È.. àæååâûì, Î.. Êî-
çûðåâûì è Ç.Í. Âàëèäîâîé, ñîòðóäíèêàìè ÎÄ À.À. Âàéíäèíåðîì, Ø.Ô. Àðàñëà-
íîâûì, Ø.Õ. Çàðèïîâûì, Ë.Ì. Çèãàíãàðååâîé).
Â öåëîì, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî èì ïîëó÷åíû ìíîãèå âàæíûå íàó÷íûå ðå-
çóëüòàòû â îáëàñòè òåîðåòè÷åñêîé ãèäðîìåõàíèêè. Áåç ñîìíåíèÿ, Î.Ì. Êèñåëåâ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé íàó÷íîé øêîëû êàçàíñêèõ ìåõàíèêîâ.
Óæå áîëåå äåâÿòè ëåò Îëåã Ìèõàéëîâè÷ æèâåò â äàëåêîì àìåðèêàíñêîì ãîðîäå
Ñèýòë âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé. Â ïðîøåäøèå ãîäû ñâÿçü Îëåãà Ìèõàéëîâè÷à ñ íàìè,
åãî êîëëåãàìè, íå ïðåðûâàëàñü íè íà ìèíóòó. Îí âñåãäà æèâî èíòåðåñóåòñÿ âñåìè
ñîáûòèÿìè â óíèâåðñèòåòå è â Êàçàíè. È íàì êàæåòñÿ, ÷òî îí è íå ïîêèäàë èõ.
Äîðîãîé Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ìû èñêðåííå ëþáèì è óâàæàåì Âàñ, èñòèííîãî ó÷å-
íîãî è ïåäàãîãà. Ìû ïîìíèì óäèâèòåëüíîå âðåìÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû, êîãäà ïåðåä
íàìè ñòîÿëà îäíà áîëüøàÿ öåëü  Íàóêà ñ áîëüøîé áóêâû. È Âû áûëè ïîëíîñòüþ
ïðåäàíû ýòîé öåëè, çàðÿæàÿ è íàñ ñâîåé ýíåðãèåé è âåðîé â ñåáÿ. Ïðèìèòå åùå ðàç
òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ îò ñâîèõ áëèçêèõ êîëëåã.
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